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1 Une des grandes figures du cinéma contemporain a disparu pendant l’été 1998. La même
année, ‘Alī Dehbāšī recueille une imposante bibliographie d’articles édités dans journaux
et revues persanes ou commandés par lui (plus quelques rééditions d’articles publiés dans
Kelk, n° 40, 1993) pour présenter et analyser l’œuvre cinématographique de Šahīd-Ṯāleṯ.
Celle-ci s’étend sur plus de vingt ans avec vingt-sept films (courts et longs métrages).
Certains, comme « Yek ettefāq-e sāde » [un événement ordinaire], ou « Ṭabī‘at-e bījān »
([Nature morte] qui obtint l’Ours d’argent à Berlin en 1974) resteront parmi les chefs-
d’œuvre du cinéma iranien. On trouvera toute la filmographie de Šahīd-Ṯāleṯ rédigée par
Ġolām  Ḥeydarī  (pp. 7-23),  des  extraits  de  sa  correspondance  et  une  bibliographie
d’environ cinquante articles de ce recueil. L’éditeur promet une bibliographie critique
complète sur Šahīd-Ṯāleṯ dans une édition séparée.
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